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ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΟΣ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΑΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 
Ύ π ό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΚΑΛΑΐΣΑΚΗ 
E ι ο α ν ω ν ή 
Ή γνώσις των διαιτητικών ΐδιοΐήΐων και δ προσδιορισμός της θρε­
πτικής αξίας τών υποπροϊόντων των διαφόρων γεωργικών και άλλων συ­
ναφών βιομηχανιών εμφανίζει ίδιαιτέραν σημασίαν δια την Οίκονομίανκαθ' 
δσον οΰτω παρέχεται ή δυνατότης και το μέτρον αφ' ενός μεν της χρησι­
μοποιήσεως τούτων εν τή διατροφή τών ζώων αφ' έτερου δε της μειώσεως 
του κόστους τόσον τών κτηνοτροφικών προϊόντων δσον καί εκείνων της 
βιομηχανίας εξ ης προέρχονται τα υποπροϊόντα. Τοΰτο παρ' ήμΐν, εμφανί­
ζει ίδιαιτέραν σημασίαν καθ' δσον ή μείωσις του κόστους τών κτηνοτροφι­
κών προϊόντων καί ή άνάπτυξις τών γεωργικών βιομηχανιών αποτελεί σή­
μερον εθνικήν επιδίωξιν, δι' δ καί ευχαρίστως έδέχθημεν πρότασιν του εν 
'Αθήναις 'Ινστιτούτου Τεχνολογίας Φυτικών Προϊόντων τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας, (*) δπως το καθ ' ημάς Έργαστήριον άναλα'βη την εκτέλεσίν πει­
ραματισμών δια τον προσδιορισμον της θρεπτικής αξίας και την μελέτην 
τών διαιτητικών ιδιοτήτων τών εγχωρίου παραγωγής στεμφύλων πορ-
τοκαλλίων. 
Τα διατεθέντα ήμϊν στέμφυλα πορτοκαλλίων παρήχθησαν εν τφ μνη-
μονευθέντι Ίνστιτοΰτω δια τεχνικής όμοιας προς την εφαρμοζομένην είς 
* 'Εκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι άπό της θέσεως ταύτης προς τον Δαεύ-
Φυντήν τοΰ 'Ινστιτούτου κ. Κ. "Εξαρχον. 
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τας Ιλληνικάς βιομηχανίας χυμών. Οΰτω, μετά την είς λεπιάς λωρίδας κο-
πήν των άπομενόντων μετά την έκχΰμωσιν ημίσεων των καρπών και εν συ­
νεχεία της αναμίξεως τούτων μετά των λοιπών υπολειμμάτων σαρκός τών 
άπομενόντων εις τα κόσκινα διηθήσεως του χυμοΰ, προσετέθη Ca (OH), 
υφ" ώρισμένην άναλογίαν προς διευκόλυνσιν της άπομακρΰνσεως μέρους της 
ύγρας φάσεως της μάζης. Μετά καλήν ανάμιξιν και εν συνεχεία ήμίωρον 
ήρεμίαν, ελαβεν χώραν συμπίεσις προς απομάκρυνσιν του μεγαλυτέρου πο­
σοστού της ύγρας qmotcoç, ακολούθως δε τεχνητή ξήρανσις μέχρι τελικής 
υγρασίας 7—11°/0. Το οΰτω ξηοανθέν προϊόν υπεβλήθη εν συνεχεία; είς 
πολλαπλήν κοσκίνισιν αλλά δεν ανεμίχθη μετά της παραχθείσης κατά τήν 
συμπίεσιν μελάσσης. 
Ό πειραματισμός διεξήχθη επί αιγών, αφ 3 ενός μεν καί κυρίως διότι 
ή παραχωρηθείσα ποσότης στεμφΰλων ύπήρξεν περιορισμένη άφ° ετέρου δε 
διότι προσδιορισμοί της θρεπτικής αξίας τροφών διεξαγόμενοι επί αιγών 
εχουσι ίσχύν και επί τών λοιπών μηρυκαστικών (1,2,3). Ώς σύστημα πει­
ραματισμού επελέγη το κατά περιόδους τοιούτον καθ' δσον δύναται να διε-
ξαχθή με μικρότερον αριθμόν ζώων καί δεν απαιτεί αύστηραν όμοιογένειαν 
τών ομάδων. "Αλλως τε δια του συστήματος τούτου εχουσι διεξαχθή προ­
σδιορισμοί της θρεπτικής αξίας πλείστων τροφών (5,6,7). 
Παραλλήλως προς τήν θρεπτικήν άξίαν διηρευνήθησαν ή ελκυστικό-
της τών στεμφΰλων (σχετική καί απόλυτο:) εις δλα τα είδη τών μηρυκα­
στικών, ως επίσης ή έπίδρασις τής χρήσεως τών στεμφΰλων τόσον επί τής 
Οσμής του γάλακτος δσον καί επί τής περιεκτικότητος τοΰτου είς λίπος. 
Τ ε χ ν ι κ ή τ ο υ π ε ι ρ ά μ α τ ο ς 
*0 δλος πειραματισμός διηρέθη εις τρεις επί μέρους τοιούτους, δκα-
οιος τών δποίων διεξήχθη επί τριών αιγών. Οΰτω êv συνόλω εχρησιμο-
ποιήθησαν 9 γαλακτοπαραγωγοί καί μή κυοφοροΰσαι αίγες φυλής Saanen. 
Ot τρεις οΰτοι έπί μέρους πειραματισμοί διεξήχθησαν συγχρόνως, ήρχισαν 
τήν 23-6-63 καί επερατώθησαν τήν 22-8-63, εκάστου τούτων διαρκέσαντος 
Ιπί 60 ημέρας. Ό καταρτισμός τών τριών ομάδων αίγών εγένετο με κρι-
τήριον τήν όμοιογένειαν. "Εκαστος επί μέρους πειραματισμός διηρέθη είς 
τηρείς περιόδους. Ή 1η πειραματική περίοδος διήρκεσεν από τής 1ης μέχρι 
καί τής 20ης ημέρας του πειράματος, ή 2α από τής 21ης μέχρι καί τής 
40ης καί ή 3η από τής 41ης μέχρι καί τής 60ης. Έκαστη τοιαΰτη εικοσαή­
μερος περίοδος διηρέθη περαιτέρω εις δΰο δεκαημέρους υποπεριόδους εξ 
ών ή πρώτη Ιχρησιμοποιήθη ως προπαρασκευαστική προς εξοικείωσιν τών 
ζώων εις το λαμβανόμενον σιτηρέσιον, ή δε δευτέρα ως κυρίως πειραμα­
τική. Ή δεκαήμερος διάρκεια τών υποπεριόδων κρίνεται ως ικανοποιητική 
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ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΗΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΗ 
2,5% 
"Ενα πραγματικά νέον μέσον καταπολεμήσεως τών 
αναπνευστικών νόσων τών πτηνών και ιδιαιτέρως της ΧΡΟ­
ΝΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ή οποία προκαλεί τερα­
στίας ζημίας εις την πτηνοτροφίαν είναι το ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 2,5 °/0 το όποιον περιέχει 25 
χιλιοστόγραμμα ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝ ΗΣ και 0,15 °/0 συμπεπυκνω-
μένης Τοκοφερόλης (Βιταμίνης Ε) εις εκαστον κυβικόν 
έκατοστόν. 
Ή ελαιώδης διάλυσις ή οποία αποτελεί το εναιώρημα 
είναι άπεστειρωμένη και χάρις εις μίαν είδικήν ούσίαν με 
την οποίαν είναι αναμεμιγμένη, απορροφάται βραδέως και 
τοιουτοτρόπως έχει μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα. 
Δοσολογία : 1—2 κυβικά εκατοστά ενδομυϊκώς αναλόγως 
της ηλικίας τών πτηνών. 
Παρατήρησις : Εις περιπτώσεις σοβαρού κατάρρου τών 
ορνίθων, το εναιώρημα δύναται να ένστα-
λαχθη μέσα εις τους ρώθωνας. 
Παρασκευάζεται uno της : 
CYANAMID GMBH - Μόναχον 
'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι : Λ Α Π Α Φ Λ Ρ Μ Α . Ε. 
Σωκράτους 50 — Τηλ. 535-603 — ' Α θ ή ν α ι 
Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70-054 — Θ ε σ / ν ί κ η 
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(1,2,3,4). Ή επεξεργασία τοϋ πειράματος εστηρίχθη επί τών στοιχείων τών 
κυρίων πειραματικών περιόδων. 
"Ώς δ πίνας" 1 δεικνύει εις δλα τα ζώα, άδιαφόρως ομάδος, εχορηγήθη 
1 ΧΥρ· μηδικής ημερησίως, επί πλέον δε μίγμα γαλακτοπαραγωγής της κά­
τωθι συνθέσεως : 
'Αραβόσιτος 52 V, 
Λινάλευρον 20 °/, 
Πίτυρα 25"/0 
Άνόργ. άλατα 3 °/0 
100 
ως επίσης πίτυρα και, αναλόγως της πειραματικής περιόδου, στέμφυλα πορ-
τοκαλλίων. Ή ποσότης τοΰ χορηγηθέντος μίγματος ύπήρξεν ανάλογος της 
μέσης γαλακτοπαραγωγής τών αιγών εκάστης ομάδος κατά την εναρξιν τοΰ 
πειράματος. Τα στέμφυλα εχορηγήθησαν εις ποσότητα 250—500 γρ. κ.κ. 
ήμ. αναλόγως τής περιπτώσεως, εις βάρος ίσης ποσότητος πιτΰρων εις τρό­
πον ώστε το άθροισμα αμφοτέρων τών τροφών τούτων να είναι 1000 γρ. 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
Είδος και ποσότης χορηγηΦεισών τροφών είς γραμμάρια 
'Ομάς 
Ι 
I I 
I I I 
Τροφαί 
Μηδική 
Πίτυρα 
Μίγμα 
Στέμφυλα 
Μηδική 
Πίτυρα 
Μίγμα 
Στέμφυλα 
Μηδική 
Πίτυρα 
Μίγμα 
Στέμφυλα 
Περίοδοι 
1η 
1000 
1000 
450 
1000 
500 
500 
500 
1000 
750 
650 
250 
2α 
1000 
750 
450 
250 
1000 
1000 
500 
1000 
500 
650 
500 
3η 
1000 
1000 
450 
1000 
500 
500 
500 
1000 
750 
650 
250 
Εις την ομάδα Ι στέμφυλα εχορηγήθησαν μόνον κατά την 2αν π£-
ρίοδον, είς δε την II κατά την Ιην και 3ην και μάλιστα εις ποσότητα δι-
πλασίαν τής ομάδος Ι. Τοΰτο εγένετο σκοπίμως ίνα εξετασθώσι αμφότεροι 
αί περιπτώσεις χαμηλής και υψηλής ώς και ενδιαμέσου ή ακραίας χορηγήσεως 
στεμφύλων. "Η ομάς III ελαβεν καθ ' δλας τάς περιόδους στέμφυλα και δη 
χαμηλήν ποσότητα κατά την Ιην και 3ην και ύψηλήν κατά την 2αν. Ή ομάς 
αΰτη ωργανώθη ϊνα ελέχθη ή ακρίβεια τής εκ τών δυο άλλων ομάδων ύπο-
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λογισι^ησομενης -θρεπτικής αξίας των στεμφυλων καί δη υπό πειραματικας 
συνθήκας εκφράζουσας ποσοτικώς την εις τους λοιπούς πειραματισμούς 
συμμετοχήν των στεμφυλων, 
Αι τροφαι εχορηγούντο εις τα ζώα κατά γεύμα ατομικώς, κεχωρισμέ-
νως αλλήλων και κατόπιν ακριβούς ζυγίσεως. Ή χορήγησις της επομένης 
τροφής δεν ελάμβανε χώραν ει μη μόνον μετά προσεκτικήν συλλογήν και 
ζΰγισιν τών υπολειμμάτων της προηγουμένης. Ό ποτισμος των ζώων εγέ-
νετο μετά την λήξιν του γεύματος. Συγχρόνως με την ζΰγισιν εκάστης τρο­
φής ελαμβάνετο μικρόν δείγμα, το σύνολον δε τών επιμέρους τούτων δειγ­
μάτων εκάστης τροφής καθ ' δλην την περίοδον του πειράματος και δι' δλα 
τα ζώα άπετέλεσεν το άντιπροσωπευτικόν δείγμα τής τροφής, εφ' ου εγέ-
νετο ή άνάλυσις. Ή τελευταία διεξήχθη εν τω Ινστιτούτο) Τεχνολογίας 
Φυτικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας είς διπλούν, τα δε μέσα 
αποτελέσματα τών καλώς συμφωνουσών προς άλλήλας δύο αναλύσεων εχου-
σιν ούτω : 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
'Υγρασία 
'Αζωτούχοι ούσίαι 
Λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι 
Έ λ . Ν. Έκχ. ούσίαι 
Τέφρα 
Σύνολον : 
Θρεπτ. αξία ε'ις ΜΑ 
Μηδική 
7,19 
15,74 
2,09 
20,24 
47,79 
6,95 
100 
295 
Πίτυρα 
8,14 
10,56 
5,37 
7,56 
62,96 
5,40 
100 
489 
Μίγμα 
8,74 
14,46 
3,77 
3,36 
63,27 
6,40 
100 
634 
Στέμφυλα 
11,32 
4,47 
4,23 
9,56 
64,16 
6,26 
100 
— 
Ή θρεπτική αξία τών τροφών εις ΜΑ ύπελογίσθη εκ τών στοιχείων 
τής χημικής αναλύσεως δια τής εμμέσου μεθόδου Kellner. Ή τοιαύτη τών 
στεμφυλων δεν ήτο προφανώς δυνατόν να προσδιορισθη ελλείψει τής τιμής 
του συντελεστού θρεπτικής επενέργειας. Ή θρεπτική αξία τού μίγματος 
προσδιωρίσθη επι τη βάσει μέσων συντελεστών πεπτικότητος απορρεόντων 
εκ τών επι μέρους τοιούτων τών τροφών αϊτινες συνιστώσιν το μίγμα ως 
και τον ποσοστού συμμετοχής τούτων εις το μίγμα. 
Ή γαλακτοπαραγωγή τών ζώων εμετρατο καθημερινώς δι' ακριβούς 
ζυγίσεως τού παραγομένου παρ* εκάστης αίγας γάλακτος, μετά δε κανονικήν 
δειγματοληψίαν ελάμβανε χώραν λιπομέτρησις τού γάλακτος κατά Gerber. 
Βάσει τών στοιχείων τούτων ύπελογίζετο καθ ' ήμέραν δι' εκάστην αίγα 
μέσω του τύπου τού Gaines ή παραγωγή γάλακτος άνηγμένης λιποπεριεκτι-
κότητος 4 '/ο-
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Τέλος αϊ διαφοραί ζώντος βάρους τών ζώων εξετιμώντο βάσει ζυγί­
σεων εκάστης αίγας καθ ' εκάστην εοαρξιν μιας περιόδου προ του πρωϊνοΰ 
γεύματος και του ποτισμοΰ αυτής κ(υ δη επί τρεις συναπτάς ημέρας καθ' 
εκάστην φοράν και κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή δευτέρα ημέρα της ζυ-
γίσεως να συμπίπτη προς την πρώχην τοιαΰτην της περιόδου. Έ κ των 
τριών τοΰτων ζυγίσεων ύπελογίζετο δ αριθμητικός μέσος, όστις και εξέ-
φραζεν το μέσον βάρος εκάστης αιγος κατά την εναρξιν εκάστης πε­
ριόδου (1,2). 
'Αποτελέσματα του πειράματος 
1. Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ η ς θ ρ ε π τ ι κ ή ς α ξ ί α ς τ ω ν 
σ τ ε μ φ ΰ λ ω ν : Οι κατωτέρω υπ' αρ. 3, 4 και 5 πίνακες περιλαμβά-
νουσι τα αποτελέσματα τής επεξεργασίας τών στοιχείων τών πειραματισμών· 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Συνοπτικά αποτελέσματα πειραματισμοί Ι 
ο 
6© 
Ο 
' θ ; 
ω 
c 
1η 
2α 
3η 
Λεπτομέρειαι 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ.μ.δ. 
Καταναλωθ. 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
Ημερησίως 
κ.μ.δ. 
Καταναλωθ. 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ.μ.δ. 
Καταναλωθ. 
ΜΑ ήμερησ. 
<ν> - Ο 
Sri" 
<< 
250 
272 
300 
250 
272 
300 
250 
272 
300 
Μέση κατανάλωσις τρο­
φών εις γρ. ημερησίως 
CO 
Ρ" 
995 
985 
984 
2964 
988 
291,5 
996 
930 
983 
2909 
969 
285,8 
998 
989 
998 
2985 
995 
293,5 
a 
Ρ 
Κ 
988 
927 
942 
2857 
952 
465,5 
a 
>-
719 
309 
272 
1300 
433 
275,8 
750 J 641 
687 164 
681 203 
2118 
706 
345,2 
998 
896 
879 
2773 
924 
451.8 
1008 
336 
214 
584 
15 
599 
200 
127,4 
ε­υ 
-ω 
— 
— 
249 
237 
250 
736 
245 
X 
Διαφοραί 
ζ. βάρους 
είς 
γρ. ήμερησ. 
— 31,5 
— 45 
— 48,3 
— 124,8 
— 41,6 
+ 166,4 
+ 11,5 
— 48,3 
+ 58,3 
+ 21,3 
+ 7,1 
— 28,4 
— 11.5 
- 45 
+ 53,3 
— 3,2 
— 1.1 
+ 4.4 
Παραγωγή Ι 
γάλακτος 4°/0 Ι 
λίπους γρ. Ι 
ημερησίως 
1663,28 
1029,41 
1269,69 
3962,58 
1320,86 
1119,60 
1190,74 
1151,60 
3461,94 
1153,98 
2060.83 
779.50 
592.04 
3432.37 
1144.12 
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Ό ύπ° αριθ. 3 πίναξ άφορα εις τον πείραματισμον Ι καί δεικνύει δτι 
κατά τας διαφόρους περιόδους κατηναλώθησαν αί έξης μονάδες αμύλου : 
Περίοδοι 1η 3η 2α 
Έ κ μηδικής 291,5 293,5 285,8 
Έ κ πιτΰρων 465,5 451,8 345,2 
Έ κ μίγματος 275,8 127,4 214,0 
Σύνολον 1032,8 872,7 846,0 
Έάν νυν εις τα ανωτέρω σύνολα προστεθώσιν αντιστοίχως αί εις την 
φ{}οράν σωματικού λίπους άντιστοιχοΰσαι μονάδες αμύλου, διότι καί αύται 
εχρηοιμοποιη{)ησαν δια την συντηρησιν και τήν γαλακτοπαραγωγήν τών 
ζώων ή άφαιρεί^ώσιν αϊ εις τήν άπόι^εσιν λίπους άντιστοιχοΰσαι τοιαΰται, 
διότι δεν εχρησιμοποιήθησαν δια συντήρησιν και γαλακτοπαραγωγών, θα 
εχωμεν : 
Περίοδοι 1η 3η 2α 
Μονάδες άμΰλου τροφών 1032,8 872,7 846,0 
Μονάδες άμΰλου σωμ. λίπου; -j-166,4 4*4,4 —28,4 
Γενικον σΰνολον 1199,2 877,1 816,6 
η κ. μ. δ. 1038,1 816,6 
Δια τών άμυλομονοδοον τοΰτων τα ζώα π«ρηγαγον αντιστοίχως γάλα 
σταθεράς λιποπεριεκτιχότητος 4 °/0 ως κάτωθι : 
Περίοδοι In 3η 2α 
'Ημερησίως γραμμάρια 1320,86 1144,12 1153,98 
η κ.μ.δ. 1232,49 1153,98 
Κατά συνέπειαν κατά τήν Ιην καί 3ην περίοδον, δτε τα ζώα δεν ελάμ-
βανον στέμφυλα πορτοκαλλίων κανηνάλωσαν κ. μ. δ. 1038,1 ΜΑ και παρη-
γαγον 1232,49 γρ. γάλακτος 4°/0 λίπους, κατά δε τήν 2αν, δτε κατηνάλω" 
σαν 816,6 ΜΑ και επί πλέον ελαβον κ.μ.δ. και κ.κ. 245 γρ. στεμφΰλων 
πορτοκαλλίων, παρήγαγον 1153,98 γρ. γάλακτος 4 °/0 . Δεδομένου νυν δτι 
τα 1153,98 γραμ. γάλακτος πρέπει να παρήχθησαν δια 1153,98Χ 1038,1 : 
: 1232,49=972 μονάδων άμΰλου, έπεται δτι τα 245 γρ. στεμφΰλων εσχον 
εις το πείραμα θρεπτικήν άξίαν 972—816,6=155,4 μονάδων άμΰλου και 
συνεπώς 1 χγρ. τοΰτων τοιαΰτην 635 ΜΑ. 
Εις τον πειραματισμον II , τοΰ οποίου τα συνοπτικά στοιχεία περιλαμ­
βάνονται εις τον πίνακα νκ αρ. 4, αϊ καταναλωθεΐσαι εκ τροφών ως και 
αϊ άντιστοιχοΰσαι εις τύ σωματικον λίπος ΜΑ εχουσιν ώς εξής : 
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Π Ι Ν Α Ξ 4 
Συνοπτικά αποτελέσματα πειραματισμού II 
ο 
ο 
ο> 
ω 
1η 
2α 
3η 
Λεπτομέρειαι 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ .μ .ο . 
Κ α τ α ν α λ ω θ . 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ.μ.ο. 
Κ α τ α ν α λ ω θ . 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
Η μ ε ρ η σ ί ω ς 
κ.μ.ο. 
Κ α τ α ν α λ ω θ . 
ΜΑ ήμερησ, 
-ο 
4'ί 
<< 
277 
282 
297 
277 
282 
297 
277 
282 
297 
Μέση 
φών 
-Ρ" 
χ 
«Ο 
Ρ" 
§ 
993 
1000 
1000 
2993 
998 
294,4 
996 
992 
999 
2987 
996 
293,8 
955 
998 
991 
2944 
981 
289.4 
κατανάλωσις 
εις γρ. 
e 
Ο; 
D 
α 
439 
496 
484 
1419 
473 
231,3 
943 
977 
964 
2884~ 
961 
469,9 
476 
490 
488 
1454 
485 
237.2 
τρο-
ημερησίως 
8 
Λ. 
Ρ· 
400 
487 
50U 
1467 
489 
311,5 
406 
375 
443 
1224 
408 
259,9 
322 
343 
419 
1084 
361 
230 
θ· 
S. 
Η 
487 
500 
500 
1487 
496 
Χ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
424 
500 
433 
1357 
452 
Χ 
Διαψοραί 
ζ . βάρους 
είς 
γρ. ήμερησ. 
— 8,35 
— 31,65 
— 12,20 
— 52,20 
— 17.40 
+ 69.6 
— 36.60 
— 25.00 
+ 21.70 
— 39.90 
— 13.30 
+ 73.2 
.—. 
+ 8.35 
— 10.00 
- 1.65 
— 0.55 
+ 2.2 
Π α ρ α γ ω γ ή 
γάλακτος 
4°/ο λίπους 
γραμ. ήμερ. 
1832,09 
2127,55 
1952,67 
5912,31 
1970,77 
— 
1712.32 
1846.47 
1624.72 
5183.51 
1727.83 
— 
1579.78 
1743.35 
1571.90 
4895.03 
1631.68 
— 
Περίοδοι 1η 
Έ κ μηδικής 294,4 
Έ κ πιτΰρων 231,3 
Έ κ μίγματος 311,5 
Σύνολον 837,2 
Έ κ σωματικού λίπους -j-69,6 
Γενικον σύνολον 
ή κ.μ.ο. 
3η 
289,4 
237,2 
230— 
2 α 
293,8 
469,9 
259,9 
756,6 1023,6 
+2,2 +73,2 
758,8 1096,8 
1096,8 
906,8 
832,8 
Δεδομένου νυν δα ή μέση ημερησία γαλακτοπαραγωγή ήτο κατά την 
1η περίοδον 1970,77 γρ., κατά την 3ην τοιαΰτην 1631,68 γρ. και κατά μέ­
σον δρον 1801,22 γρ., κατά δε την δευτέραν περίοδον 1727,83 γρ., έπεται 
δτι ή ομάς αΰτη των αιγών, ήτις κατά την 2αν περίοδον παρήγαγεν τα 
1727,83 γάλακτος δια 1096,8 ΜΑ, θα πρέπει να παρήγαγε τα 1801,22 
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γρ. γάλακτος των 1ης και 3ης περιόδων δια 1801,22X1096,8 : 1727,83= 
=1143,3 μονάδων άμΰλου. Επειδή δέ εις τήν διάθεσιν της ομάδος ταύτης 
κατά τάς Ιην και 3ην περιόδους ετέθησαν εκ τροφών κλπ. 832,8 ΜΑ καί 
574 γρ. στεμφυλων πορτοκαλλίων, συνάγεται δτι τα τελευταία απέδειξαν εν 
τω πειράματι {^ρεπτικήν άξίαν 1143,3—832,8=310,5 ΜΑ το δέ 1 χγρ 
τούτων τοιαΰτην 655 ΜΑ. 
Ή συμφωνία των αποτελεσμάτων των δυο αναφερθέντων περαματι-
σμών Ι και Π δέον δπως θεωρηθή ως λίαν ικανοποιητική πολύ δέ μάλλον 
καθ' δσον πρόκειται περί πειραματισμών εφηρμοσμένης διατροφής. Παρά 
τοΰτο όμως σκόπιμον τυγχάνει δπως τα αποτελέσματα ταΰτα ελεγχθώσι 
μέσω του πειραματισμοί» I I I δστις, ως ήδη ανεφέρθη, διεξήχθη αποκλειστι­
κώς προς τον σκοπον τούτον. Εϊς τήν επεξεργασίαν των στοιχείων του πει­
ραματισμού τούτου ως θρεπτική αξία των στεμφυλων πορτοκαλλίων ελή­
φθη ή μέση τοιαύτη τών τιμών τών προκυψασών εκ τών προηγουμένων 
πειραματισμών ήτοι 645 ΜΑ χγρ. 
Έ π ι τη βάσει της θρεπτικής ταύτης αξίας τών στεμφυλων, αϊ κατα-
ναλωθεϊσαι εκ τροφών ως και αί άντιστοιχοΰσαι εις τήν φθοράν ή τήνάπό-
θεσιν σωματικού λίπους μονάδες άμΰλου εχουσιν οΰτω : 
Περίοδ 
Έ κ μηδικής 
Έ κ πιτΰρων 
Έ κ μίγματος 
Έ κ στεμφυλων 
Σύνολον : 
Έ κ σωματικού λίπους 
ΙΟΙ 
Γενικον σύνολον : 
ή κ.μ.δ. 
1η 
292,0 
350,0 
387,3 
161,0 
1190,3 
—244,4 
945,9 
1052,2 
3η 
290,0 
350,0 
284,7 
157,0 
1081,7 
+ 7 6 , 8 
1158,5 
2α 
292,3 
237,6 
312.8 
293.5 
1136,2 
—155,6 
980,6 
980,6 
Το παραχθέν γάλα ανήλθε κατά μεν τήν Ιην περίοδον εις 2085,35 γρ. 
κατά δέ τήν 3ην εις 1716,40 γρ. ή κ.μ. δ. εις 1900,9 γρ., ενώ κατά τήν 
2αν τοιαΰτην εις 1781,20 γρ. ΈπΙ τη βάσει τών καταναλωθεισών μονά­
δων άμΰλου θα έδει να παραχθώσι κατά τήν 2αν περίοδον 980,6X1900,9 : 
: 1052,2=1771,5 γρ., δηλαδή προέκυψε διαφορά εκ 1781,20 — 1771,50=9,7 
γρ. γάλακτος 4 °/0 Ή διαφορά αΰτη είναι εντελώς ασήμαντος, τοΰτο δέ 
άποδεικνΰει τήν άπόλυιον άκρίβειαν τόσον τής εκτελέσεως τών πειραματι­
σμών γενικώτερον δσον και τής εις το ΰψος τών 645 ΜΑ/χγρ. προσδιορι­
σθείσης εκ τών πειραματισμών Ι και III θρεπτικής αξίας τών στεμφυλων 
πορτοκαλλίων. 
Προσδιορισμοί τής θρεπτικής αξίας τών στεμφυλων πορτοκαλλίων 
εχουσι γίνει επανειλημμένως εν ΗΠΑ. Κατά τους Mead - Guilbert (8) 
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ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINISÉ ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α 
Π E P I E Χ Ε I : 
2 8 0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
Σήμερα είναι εις δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής 
Βιταμίνης D για την άνάπτυξι τοΰ οργανισμού τοΰ ανθρώπου καί, κυ­
ρίως, των παιδιών. 
Διότι, εκτός τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά, 
προφυλάσσει τα παιδιά από τον ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν 
με τήν ελλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται ό σκελετός τους. 
Εύκολος καί ευχάριστος τρόπος για ν' αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο 
άπα τα παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους, είναι να 
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTIN 1 SÉ, πού, έκτος από τα 
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σέ φυσ«κή Βιτα­
μίνη D. 
Ή ΕΒΓΑ, ή όποια πρώτη εισήγαγε τα 1935 τήν παστερίωσι στην 
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόοΌυς της 'Επιστήμης εις 
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη : 
Το παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTIN Ι SÉ 
Tò ΓΑΑΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας 
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον εκθεσίν του 
εις τήν ίπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς) με αποτέλεσμα τήν 
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις βάρος της περιεχόμενης εις το 
γάλα χοληστερόλης. 
Είναι γνωστόν επίσης και επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί 
υπεριώδεις ακτίνες αποτελούν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων 
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R VITAL). 
"Ετσι εξηγείται καί ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών 
S C H E E R , GRASSER, D U J O L , R O G E T , LASSABLIÈRE, 
RANDOUIN, L E S N E καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος 
διαπίστωσις τής ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων εις τήν 
άνάπτυξιν τοΰ σκελετού, τοΰ βάρους καί τής εν γένει διαπλάσεως τών 
νεαρών οργανισμών. 
Ή διαφορά τής ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ 
ACTINISÉ άπα τα λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως από τό δτι τα 
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISE περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D 
κατά χιλιόγραμμον, ενώ τα λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι' αυτό τό 
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ είναι περισσότερο υγιεινό, πε­
ρισσότερο θρεπτικό. 
Ε Β Γ Α 
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αΰτη ανέρχεται εις 783 γρ. ΠΘΣ/χγρ. με 6 °/0 πεπτας αζωτούχους, κατά 
τον Arnold (9) εις 696 γρ. ΠΘΣ/χγρ. με 2,1 °/0 πεπτάς αζωτούχους, κατά 
τον Gordon (10) εϊς 780 γρ. ΠΘΣ με 6,1 °/0 πεπτάς αζωτούχους, κατά 
τον Morìsson (11) εις 749 γρ. ΠΘΣ/χγρ. με 2,7 °/0 πεπτάς αζωτούχους, 
και, τέλος, κατά τον Schneider (12) εις 781 γρ. ΠΘΣ/χγρ, με 6,1 °/0 πεπτας 
αζωτούχους. Ούτω αναλόγως του εξετασθέντος δείγματος ή θρεπτική αξία 
Π Ι Ν Α Ξ 5 
Συνοπτικά αποτελέσματα πειραματισμού I I I 
ο 
βΟ ο 
Ο/ 
ω 
e 
1η 
2α 
3η 
Λεπτομέρειαι 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ.μ ο. 
Καταναλωθ. 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ μ.ο. 
Καταναλωύ\ 
ΜΑ ήμερησ. 
Σύνολον 
'Ημερησίως 
κ.μ ο. 
Καταναλωθ. 
ΜΑ ήμερησ. 
S.? 
<< 
266 
292 
298 
266 
292 
298 
266 
292 
298 
Μέση κατανάλωσις τρο­
φών εις γρ. ημερησίως 
0 0 
995 
1000 
976 
2971 
990 
292 
1000 
991 
982 
2973 
991 
292,3 
Ö 
Ο/ 
Ρ 
α 
720 
736 
691 
2147 
716 
350 
498 
488 
473 
1459 
486 
237,6 
ö 
Γ-
461 
756 
609 
1826 
608 
387,3 
307 
617 
548 
1472 
491 
312,8 
978 696 Ι 270 
989 Ι 737 Ι 624 
ήσθένησε μή καταν 
1967 
983 
290 
1435 
716 
350 
894 
447 
284,7 
è-
3 . 
250 
250 
250 
750 
250 
161 
477 
427 
462 
1366 
455 
293,5 
ΔιαφοραΙ 
ζ. βάρους 
είς 
γρ. ήμερησ. 
— 8,35 
+ 91.65 
+ 100,00 
+ 183,30 
+ 61,10 
- 244,4 
— 1,65 
+ 46,70 
+ 71,65 
+ 116,70 
+ 38,90 
— 155,60 
Παραγωγή 
γάλακτος 4°/0 
λίπους γρ. 
ημερησίως 
1913,71 
2075,65 
2266,68 
6256,04 
2085,35 
1470,79 
1915,13 
1957,69 
5343,61 
1781,20 
240 ! — 36.65 ' 1461.29 
248 | — 1,75 | 1971.51 
αλώσασα επαρκή τροφήν 
488 
244 
157 
— 38,40 
— 19.20 
+ 76.8 
3432.80 
1716.40 
τών στεμφΰλων πορτοκαλλίων δύναται να θεωρηθη ώς κυμαινόμενη μεταξύ 
696 και 783 γρ. ΠΘΣ/χγρ. με 2,1 - 6,1 9/ 0 πεπτας αζωτούχους ουσίας. 
Οι συντελεσταί πεπτικότητος τών διαφόρων θρεπτικών στοιχείων τών 
στεμφΰλων πορτοκαλλίων εις τα πρόβατα και γενικώτερον εις τα μηρυκα­
στικά είναι κατά τον Schneider (12) επί τή" βάσει 5 πειραμάτων πεπτικό­
τητος τών Mead - Guilbert (8) οι εξής : 
'Αζωτούχοι οΰσίαι 0,79 
Λιπαραί οΰσίαι 0,49 
'Ινώδεις οΰσίαι 0,84 
Έ λ . Ν. εκχ. οΰσίαι 0,95 
'Επί τχ\ βάσει τών συντελεστών τούτων ή θρεπτική αξία του παρ' 
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ημών μελετηθέντο; δείγματος στεμφυλων πορτοκαλλίων ανέρχεται, ως εν 
τφ πινάκι 6 εμφαίνεται, εις 772 γρ. ΠΘΣ/χγρ. με 3,53 °/0 πεπτας αζωτού­
χους ουσίας, δηλαδή εμπίπτει εις τ« υπό τών αμερικανών διαπιστωθέντα 
δρια. Ή άμυλαξία της τροφής εξ άλλου, υπολογίζεται (πίναξ 6) εϊς 767 
ΜΑ/χγρ. Δεδομένου δμως δτι αΰτη πειραματικώς ευρέθη ανερχομένη εϊς 
645 ΜΑ/χγρ., έπεται δτι ή πειραματικώς διαπισιαηΐεϊσα αποτελεί τα 
84,1 °/ο της θεωρητικής αναμενόμενης τοιαύτης και συνεπώς ή τροφή δεν 
ανήκει εϊς τάς πλήρους {θρεπτικής επενέργειας τοιαύτας, Ό συντελεστής 
0,841 δέον δπως θεωρηθή δθεν ώς μία πειραματική προσέγγισις του συν­
τελεστού θρεπτικής επενέργειας. 
Π Ι Ν Α Ξ 6 
Κατά τήν άνάλυσιν 
Εΐδος θρεπτικού 
στοιχείου 
Ά ζ ω τ . ούσίαι 
ΛιπαραΙ ούσίαι 
Ι ν ώ δ ε ι ς ούσίαι 
Έ λ . Ν . έκχ. ούσίαι 
Σύνολον : 
Ο/ 
>-
Ο/ 
44.7 
42,3 
95,6 
641,6 
Κατά S c h n e i d e r 
(12) 
Ή 
ou 2 
0,79 
0,49 
0,84 
0,95 
È & 
ω 
-Β Χ 
35,31 
20,73 
80,30 
609,52 
"Υπολογ. ολικών Ι 'Υπολογισμός 
πεπτών θ ρ . στοιχ. | άμυλαξίας 
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. 
1— 
2,25 
ι-
1— 
>-
35,31 
46.64 
80.30 
609 52 
771,77 
ω JJJ> 
> 1 
fr* 
0,94 
2,12 
1— 
Ι ­
α 
Ö 
< 
33,19 
43,94 
80,30 
609,52 
766,95 
2. Έκτίμησις της έλκυστικότητος τών στεμφυλων : Ή έλκυστι-
κότης τών στεμφυλων ποριοκαλλίων εξετιμήθη εφ' δλων τών ειδών τών εν 
Έργασιηρίω Ζωοτεχνίας εκτρεφομένων μηρυκαστικών. 
Προς εκτίμησιν της ελκυστικότητος εις τας αίγας εχρησιμοποιήθησαν 
τα στοιχεία τών προπαρασκευαστικών υποπεριόδων τών διαφόρων περιό­
δων τών πειραματισμών, ες ών προέκυψαν διάφοροι περιπτώσεις χορηγή­
σεως στεμφυλων. "Ώς εκ τοΰ πίνακος 7 συνάγεται, τα στέμφυλα δέον δπως 
θεωρηθώσιν ως μάλλον ελκυστική τροφή. Έ π ι χορηγήσει 250 γρ. ημερη­
σίως ή κατανάλωσις τούτων απεδείχθη εξησφαλισμένη εϊς τεσσάρας επί 9 
περιπτώσεων πλην δμως μετά εξοικείωσιν ενός δεκαημέρου οι δισταγμοί 
τών ζώων ήρθησαν. Έ π ί χορηγήσει 500 γρ./ήμ. ή κατανάλωσις εξησφα-
λίσθη μόνον μετά παρέλευσιν μιας εβδομάδος, πλην δμως δταν διεκόπη ή 
χορήγησις και επανελήφθη άπητήθη εκ νέου έξοικείωσις τών ζώων προς τα 
στέμφυλα ήτις δμως ύπήρξεν τώρα βραχυτέρα. CH ποσότης τών 500 γρ. 
ήμερ. εις τάς αίγας δέον δπίος θεωρηθή ως μεγάλη. Μετά τήν λήξιν τών 
πειραμάτων εδοκιμάσθη ή ελκυστικότης 250 γρ. στεμφυλων εν αναμίξει 
μετά τών άλλων συμπεπυκνωμένων τροφών τοΰ σιτηρεσίου. Εις δλας τάς 
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εξετασθείσας περιπτώσεις (9 ζώα) ή ως ανω ποσότης των στεμφΰλων κα-
τηναλώθη ολοσχερώς υπό της πρώτης ημέρας, δπερ σημαίνει οτι ή ελκυ-
στικότη; τούτων εβελτιώθη δια της αναμίξεως. 
Εις τας α γ ε λ ά δ α ς ή ελκυστικότης τών στεμφΰλων ΰπήρξεν υψη­
λή. 'Ως ο πίναξ 8 δεικνύει, πλην της πρώτης ημέρας χορηγήσεως, ή ποσό-
Π Ι Ν Α Ξ 7 
'Ημερησία κατανάλωσις στεμφΰλων εις γραμμάρια 
Περίτιτωσις 
Χορήγησις 250 γρ. 
στεμφΰλων ημερησίως 
άνευ προηγουμένης 
έξοικειαίσεους 
Χορήγησις της αυτής πο­
σότητος μετά έξοικείω-
σιν 40 ημερών 
Χορήγησις 50U γρ . ήμ. 
άνευ προηγουμένης 
έξοικειώσεως 
Χορήγησις 500 γρ. ήμ. 
μετά προηγουμενην 
έξοικείωσιν 20 ήμ. 
Χορήγησις 500 γρ. ήμ. 
μετά προηγουμενην έξοι­
κείωσιν 20 ήμ. και εν 
συνεχεία διακοπήν 
20 ήμερων. 
3> <Ji 
<< 
250 
272 
300 
266 
292 
298 
Ή μ έ ρ α ι συνεχούς χορηγήσεως στεμφΰλων 
1 I 2 I 3 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
266 ! 250 
292 i 250 
250 250 
250 250 
250 250 
250 210 
170 
250 
250 
250 
160 
250 
250 
250 
298 250 250 250 
277 Ι 250 ! 220 | HO 
282 1 250 410 420 
297 | 250 1 150 | 280 
266 | 500 1 5U0 | 500 
292 1 500 500 | 500 
298 500 500 | 50O 
277 1 390 430 ! 410 
282 ! 410 460 500 
297 1 370 490 480 
ι 
4 
zò\) 
250 
250 
180 
230 
250 
250 
250 
250 
300 
170 
80 
500 
500 
5 
250 
250 
250 
210 
200 
250 
6 
250 
250 
250 
170 
230 
250 
250 Ι 250 
250 ; 250 
250 250 
320 ι 360 
320 300 
160 : 150 
500 | 500 
500 1 500 
500 I 500 I 500 
490 490 480 
490 . 500 480 
490 470 490 
7 
250 
250 
250 
70 
250 
250 
250 
250 
250 
480 
430 
330 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
8 
250 
250 
250 
150 
250 
250 
250 
250 
250 
500 
440 
440 
310 
310 
500 
9 
250 
220 
250 
250 
150 
250 
250 
10 
250 
220 
250 
250 
250 
250 
25' 
250 250 
250 
500 
500 
500 
250 
500 
500 
500 
370 1350 
310 1320 
320 [340 
500 i 470 ,410 
500 
500 
480 1430 
500 460 
tTl? 1 XYQ· στεμφΰλων κατά γεΰμα κατηναλοίκ^η υπό τών πειραματόζωων 
ευχερώς, ανέτως κ«! ευχαρίστως. 'Ωσαύτως ή σχετική ελκυστικότης έναντι 
τών πιτΰρων απεδείχθη υψηλή. Δια συγχρόνου χορηγήσεως εις δυο γωνίας 
της φάτνης 1 χγρ. στεμφΰλων και 1 χγρ. πιτΰρων, αϊ αγελάδες κατηνάλι-
σκον ολοσχερώς άμφοτερας τάς τροφας λαμβάνουσαι εναλλάξ εξ αυτών 
ά'νευ ιδιαιτέρας τινός προτιμήσεως. 
Π Ι Ν Α Ξ 8 
'Απόλυτος ελκυστικότης στεμφΰλων εις αγελάδας 
Ά γ ε λ ά ς 
Σαλώμη 
Γιάννα 
Κλειώ 
'Αλκμήνη 
Καταναλωϋέν ποσοστον επί χορηγήσει 1 χγρ. στ°μφύλ. 
5-7-63 
OO«/« 
10°/ο 
50 ο/0 
5 0 % 
6-7-63 
100 ο/0 
100 ο/; 
100 % 
100 »/ο 
7-7-63 | 8-7-63 
100 ο/ο Ι 100 »/ο 
100 ο/ο 100 ο/0 
100 ο/0 100 «/ο 
100 % 100 ο/0 
9-7-63 10-7-63 
100 «/ο Ι 100 °/ο 
100 ·/· Ι 100 ο/» 
100 ο/ο Ι 100 ο/ο 
100 ο/0 100 ο/0 
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Τέλος εις τα π ρ ό β α τ α ή ελκυστικότης των στεμφΰλων δέον δπως 
θεωρηθώ ως μετρία. Έ π ί χορηγήσει 250 γρ. κατά κεφαλήν ημερησίως είς 
7 πρόβατα, μόνον τα τρία ελάμβανον τα στέμφυλα ευχαρίστως ενφ εις τα 
λοιπά ή κατανάλωσις άνήλθεν εις 25 - 75 °/0 μόνον, έστω και μετά περίοδον 
δ ήμερων. Έ ν τούτοις ή ελκυστικότης εβελτιώθη σημανιικώς εφ9 δσον τα 
στέμφυλα άνεμίχθησαν μετά των λοιπών συμπεπυκνωμένων τροφών. 
3. Έπίδρασις έπί της οσμής του γάλακτος : Ό συνεχής καθ 9 
δλην τήν διάρκειαν των πειραμάτων έλεγχος της οσμής γάλακτος τών πει-
ραματοζίόων απέδειξεν δτι τα ξηρά στέμφυλα πορτοκαλλίων έστω και υπό 
χορήγησιν 500 γρ. κατά κεφαλήν ημερησίως δεν ε'οχον δυσμενή επίδρασιν 
επί της οσμής του γάλακτος. Ε'ις το αυτό συμπέρασμα εχουσι καταλήξει 
και δια τάς αγελάδας εν ΗΠΑ οι Arnold - Becker - Neal (9) κατόπιν χο­
ρηγήσεως 1 χγρ. στεμφΰλων εν ξηρά καταστάσει. Έ ν τούτοις οι ίδιοι δέ­
χονται επίδρασιν επί της οσμής τοΰ γάλακτος εφ9 δσον τα ξηρά στέμφυλα 
τών πορτοκαλλίων χορηγηθώσι διαβεβρεγμένα, πλην δμως φρονοΰμεν δτι 
εν τη περιπτώσει ταΰτη ή μετάδοσις τής οσμής λαμβάνει χώραν μέσω τοΰ 
αέρος τοΰ στάβλου καί ουχί μέσα) τοΰ δργανισμοΰ ζώου. 
4. Έπίδρασις επί της λιποπεριεκτικότητος χον γάλακτος: Αΰιη 
ήλέγχθη επί τών δυο πειραματισμών είς ους τήν χορήγησιν τών στεμφΰλων 
ήκολοΰθησεν περίοδος καθ 9 ην δέν εχορηγήθησαν τοιαύτα ή αντιστρόφως 
δηλ. εις τους πειραματισμούς Ι καί I I . Δι9 άναλΰσεως τής διακυμάνσεως 
τής λιποπεριεκτικότητος τοΰ γάλακτος τών πειραματόζωων διεπιστο:>θη, ως 
καί εκ τοΰ πίνακος 9 προκΰπτει, δτι τα στέμφυλα τόσον είς δόσιν 250 γρ. 
ήμ. δσυν καί εις τοιαΰτην 500 γρ. δέν επηρέασαν τήν λιποπεριεκτικότητα 
τοΰ γάλακτος. 
Π Ι Ν Α Ξ 9 
Άνάλυσις τής διακυμάνσεως τής λιποπεριεκτικότητος τοΰ γάλακτος 
Πειραμα-
σμος 
Ι 
I I 
Παραλλακτικότης 
Μεταξύ ομάδων 
Εντός ομάδων 
Μεταξύ ομάδων 
Εντός ομάδων 
BF, 
1 
88 
1 
88 
AT MT 
0.04 J 0. 04 
5,91 Ι 0.067 
0.09 
27.42 
0.09 
0,311 
F 
1,7 
3,5 
Άπαιτούμε-
vov F 5°/ο 
3,94 
3,94 
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Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Έ κ της διενεργείας πειραματισμών επί γαλακτοπαραγωγών άλλα μη 
κυοφορούσουν αιγών S a a n e n διαπιστούται οτι ή θρεπτική αξία τών στεμ-
φΰλων πορτοκαλλίων εγχωρίου προελεύσεως ανέρχεται είς 645 μονάδας 
αμύλου κατά χγρ. ή 772 γρ. Π Θ Σ / χ γ ρ . με 3,53 °/0 πεπτυς αζωτούχους ου­
σίας. Ό συντελεστής θρεπτικής επενέργειας προσδιωρίσθη εμμέσως εις 0,841. 
Ή έλκυστικότης τών στεμφΰλων είς τάς αίγας δέον δπως θ ε ω ρ η θ ή ώ ς 
μάλλον καλή, εις τάς αγελάδας υψηλή και εις τα πρόβατα μετρία. Είς τα 
αιγοπρόβατα ή ελκυστικότης βελτιοΰται σημαντικώς δι° αναμίξεως τών στεμ­
φΰλων μετ ' άλλων συμπεπυκνωμένων τροφών. 
Τ α στέμφυλα πορτοκαλλίων δεν απεδείχθησαν επηρεάζοντα τήν δσμήν 
και τήν λιποπεριεκτικότητα τοΰ γάλακτος. 
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